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NOTIZIA
YVONNE BELLENGER, Montaigne et la liberté, in Il concetto di libertà nel Rinascimento, «Atti del
Convegno Internazionale (Chianciano-Piacenza 17-20 luglio 2006)», a cura di Luisa SECCHI
TARUGI, Firenze, Cesati, 2008, pp. 243- 255.
1 Il  presente  studio  analizza  il  concetto  di  libertà  all’interno  dell’opera  e  del  mondo
concettuale di Montaigne. In primo luogo, vengono esaminate le prime pagine degli Essais
, dedicate alla «volonté de tout dire librement», una libertà interiore che funge da filo
conduttore dell’opera. Successivamente, l’A. si concentra sulla libertà di coscienza, alla
quale Montaigne consacra un intero capitolo (II). Infine, vengono presi in considerazione
i concetti di «nature» e «naturel» applicati alle nozioni di legge e di libertà naturali.
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